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de la commission du marche interieur 
sur 
les propositions de la Commission economique europeenne 
au Conseil 
(doe. 80) 
ayant trait a 
I. - une directive concernant le rapprochement des dispositions 
legislatives, reglementaires et adrninistratives relatives aux 
substances et preparations dangereuses 
II. - une directive concernant le rapprochement des dispositions 
legislatives, reglementaires et administratives relatives a 
la ClaSSification, a 1 I etiquetage et a 1 I er::_ballD.ge deS 
substances dangereuses. 





Au cours de la seance du Parlement du 22 octobre 1965, 
la commission du marche interieur a ete chargee de l'elaboration 
d'un avis destine a la commission de la protection sanitaire sur 
la directive concernant le rap)rochement des dispositions legis-
latives, reglementaires et administratives relatives aux subs-
tances et preparations dangereuses et sur la directive concernant 
le rapprochement des dispositions legislJtives, reglementaires 
et administratives relatives a la classification, a l'etiquetage 
et a l'emballage des substances dangereuses (doe. 80/1965-66). 
IVI. Kulawig 2 ete charge par la commission de rediger l'avis. 
En sa reunion du 25 novembre 1965, la commission a adopte 
le present avis a ~~ 'unanimi te. 
Etaient pre?_ents M. CARBONI, president 
M. BERKHOUWER, vice-president 
M. SEUFF.2:RT, vice-president 










1965, deux propositions ayant respectivement trait ' a : 
I. - une directive concernm'lt le rapprocheu1ent des disposi·-
tions l~gisl~tives, r~gl~mentaires et administratives 
relatr-res ,:;,ux substances et preparations dangereuses. 
II. - une directive; concernant le rapprochemant des disposi-
tions legii::>1atives, r~glement·drss et c~dministrJ.tives 
relatives ~la classification, ~ l 1 ~tiquetage et ~ 
l 1 emballage des substances dangereuses • 
(doe. 80/1965-66) 
Lors de sa session des 14 et 15 juin 1965, le Conseil 
a d~cide, conform6ment ~ l'article 100, deuxieme alinea du 
trait~ de la C.E.E., de consulter le F·arlement sur ces proposi-
tions. Aussi, par lettre en date du 15 juin 1965, le president 
du Conseil de la C.E.E. en a-t-il communique le texte au pre-
sident du Parlement europeen. 
2. Le 22 octobre 1965, les deux propositions de directive ont 
ete renvoyees pour examen au fond ~ la commission de la protec-
tion sani taire et pour :?_vis ~ la coDPission du marche interieur. 
II. OBSERVATIONS Q,UANT AU FOND 
3. Les propositions de la Commission de la C.E.E. se fondent sur 
l'article 100 du traite qui prevoit le rapprochement des dis-
positions legislati ves, rE.~glementaires et administrati ves des 
Etats membres qui ont une incidence directe. sur l'etablissement 
ou le fonctionnement du mnrche commun. La Commission de la 
C. E. E. a note:mment constate que les dispari te.s exist ants entre 
les prescriptions nation2les relatives ~ la -~'lise sur le march§ 
de SUbstanCeS Ot de yrc~par:_1.tiODS dangereUSeS ainsi quI a leur 
manipulstion, entre.ve les echanges au sein de la Communsute 
et ont, de ce fait, une incidencu directe sur l'etablissement 
et le fonctionnement du marche commun. Il importe par conse-
quent d 1 eliminer CE'3S entruVGS par le rapprochement des dispo-
't' l' . l t' ' l ' . t d .. ~- i. Sl 10ns eg1s a 1ves, reg emen~a1rez e a~lnlscraclves con-
cernant les substances et los preparations dangereuses. 
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4. Notons en outre que toutes lcs prescription3 relatives -~ la mise 
sur le marche de substances et de prepars.tions dan.gereuses .ainsi 
qUI a l8Ur manipUlatiOn Visent a proteger la Vie et la Sante de l::l. 
population et en pGrticulier de ceux qui, par leur profession, sont 
amenes ~ les manier. Ainsi done, de ce point de vue egalmnent, u..D 
rapprochement des dispositions legislati ves, reglementaires et ad-·· 
ministj_ ati ves s 1 impose; ce rapprochement permettrG en effet d 1 am6-
liorer considerablement les conditions· clans lesquelles la vie et la 
san.te de la pOJ)Ul.tJ.tion et des personnes d.irectement interessees pour-· 
rant 8tre protegees. 
5. Aussi, la commission du mc::t:c'che int81::ieur sous cri t--elle aux prin-
cipes qui sont a l~ base des propositions de directive elaborees 
par l'executif de la C.E.E . 
. 6. Vu l 'ar1plour du sujet et la multipLi_ci.te des mesures necessaires 
au rapprochement des di.vers systemes de prescriptions, la Commis-
sion de 13. C.E.E. jugea utile d."elaborc;r d 1 abord une directive-
cadre pour la completer ensuite par des directives co~plementaires, 
7. La premi~re directive, celle concernant le rapprochement des dis-
positions legislati ves, rcg1·2rnentaires et adr:linistrati ves relatives 
aux substances et prf:parations d3....'1gereuses, consti tue cette 
directive-cadre et c'est de ce terme g~e nous la d~signerons uar la 
suite. 
La seconde directive, qui :1 trait o.u rap~0rochement des disposi-
tions legislatives, r§glenentaires et administratives relatives ~ 
.la classific<:ttion, a l' 6tiquetn~~~e et 3_ } i ,:rrc'oallage de.s substances 
dangereuses, est,au contraire, una directive complementaire clans 
le sens que lui conf~re le p::1ragrap~e pr~c~dant. C'est done ainsi 
que nOUA l'~np~lleronq dan9 lpc naa~c qui su-_iy-pnt. 
- '-'·..~..: _: ~ '"-" .. "· ..._.,_.._.) ..t-''J~b . ..Ju - "-' .._,_ 
8. D~s a pr~sent, le r,;_pprochern.ent des dispositions legislatives, 
reglemontaires et :1d~inistratives qui concernent la classification, 
l 'eStiquet?,ge et 1' en:brJllage des sullst•"J:Jces dangereuses, est r{;alise 
clans le c2. ~re d.e l,'J directive compJJ;r.wntaire. Celle-ci peut etre 
"'t" .. ..J- + l . D' arre ce conJolnvemenv avrc;c a dlrecti ve·-·cadre. · autres directives 
comple~nent aires sui vront. 
A cet 8gard, la commission du marche interieur approuve la faqon 
de proceder de la Commis.sion de lu C.E.E, 
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9. D1 Unf J~rt 1 1& nir ... ct~~~~cadrb 9 bU lialson.&vbc_le fTSffil L 
dlr~ctivr comp~emsnt~lrf, ).rmst dE msttrE ~l ~m(nt sur ;e march~ 
dsns taus L6 EtGtd membr~s, lE3 suostanc~j ~t pr~parat1onJ 0an-
nU'3E:-3 qlH tOL.ib,,nt sous l 1 a)~~llcatlon dt- Ct.ttr: dlrbCtlVt; 't 
I epondc-~nt Ei.UX _01 E. SC:Cl)t lOUS de 8 direct l.VL S COJJ:r;?leW.E:.Utairf; S. 
D'autrb part, lLs EtatJ mLmbrbs consrrvent lb drolt d~ 
fixer (:U:x:-mt.me :s la ~u1vrs ~n CF qui concErne la miss 
0n circul t1on d~~ substancrs ~t preparat1ons dan&Ereust-s ~t lt-ur 
ill8.UlpUlclt10n _;:our 80ttLnt quJ C\ttE' mat.ierE n'::.J.l.t }JEi.-3 E:llCOYG ete 
r ?£.)··1--e'"-- u··~,_n __ ~ ]_'--.. cr.·,r··.-__ 1·'- a'· c•·l··(ct.lv" c~o··--l-;l,.,_,~t··J.---J.-~ c· ~ <." , ~ _, , ~ , ,. l J. •. • f- :J .• • 1!1)! C "j >: d Cc _ t:. 0 o 
10. L8 Con-;.mJ. > 3J.on dE. l dE prevoir 
di.rt-ctl'Tt-cacin .•. ;enc:; 1)re,judic0: du rE:cou s c:, 1- Cour de just1cE: 
de- c: Comm:_.,nc-:utes : oxorJe nnt- s :9revu :: ux nrt1cL s 169 (:- t 170 du tre i-
.J.. , ,. " I - • ., ' ' ~ j- .L t L.e \ un, lJroccoui( ·cE-nc~c=-_n·c s resoucrE. Jr.- s .. L ul{2:t- s pouv2n surg1r 
E": n t r ( L· 8 f u 0 r .L t e s c 0 m _p et E. n t l 3 d.:. 8 Et at ~J m~ m b I l s i'l p r 0 p 0 s d c 1 
ngErsusss. 
Che:.r:-un~ d c .. ; ocedU:CE ~ t-. r1 
cff< t., l. Cou~Cl3 olOYl ~H-ut pr0L")08E-T cLEs rr;_ 3UY( C[( neturE a sur-
montEr ls,s •.:.tifflc-ultes qu1 IJOurrhi"nt ;-;u.rgn dt: sortE- que. l'on 
:._J~Ut ev1tr-r Cct longt::tt8 COntlOVt.:CSt ,jur1d1qu~. :5 d(·vsnt la Cour eH: 
ju t1c~ tout ~n ayant lb 
11. Le:. dirE' ctl vt: -ea ~ , J.~::: :n bif n q:_H: 1<-.:t cirnc ct1vt. co .. ,_plemtn-
t, ire prevo1~nt En lliGj~ur~ partlt dts prtscr1ptiona d'ordrs~tech­
nlqu,. o.u suj Et c1 squ .. ll , le:, coDLls .) lOn ciu r:~e: .. rche rnterH.u:c n 1 2. 
opo ~nt 1 ons de dlrt ct1 Vt- lLJ.}JO J ~ nt aux Et at" 
mcw.brcJ c-f1n de:: . 1 8T3ur:•r q: . .i.t CC:F" oblJ. t:1onc,1 nt vont pas au-
de: la dt: , dls}:JO Ji.t ion : eh 1 1 art r.cl:: 100 du t:r ai te. 
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III. OBSEHVATIONS CONCEB.NANT CERTP INS ARTICLE.3 
1 3. 1' icl~ 5 dl la dirsctlvc-cadrs fa1t o 1g~t1on aux 
h , d b t c e ss su s~ancss ,;_rations . . 3 OU.E.1.l.3 C f) C: Ct::tte. 
dirt::ct1v0 ct gu1 r ondsnt ~ tout~s lE::~ condit1ona f1x~cs ~ 
lcur ·3UJSt cls.ns lE<:J dlffer;_ntd.o dirr:ctivE::s cocplemt..ntc.,ircs. 
1
, , L~s Etata kcmbrls do1vsnt CE_pcndant avolr la facu te 
d A d + • , -· t 0 r ds prsn rs cux-ru~m0 c ou .e hl&ln0en1r ~sa dl!}JOSl 10n3 aE aecu-
rit~ qu'ih1 E:Stluif.nt necfssairE:.s en cs q'.tl conce:;rne la 11ise E.n 
circulstian st la manipulation d0 substancss et ds pr~parat1on3 
Cepsndsnt 1 si 8 dirt:: CtlVE"' 
l' srtic1E 4 dr. l<:c dirE ct1ve-csdrc contj_c:·nnLnt deji'.i de; di >,PO-
: it ions ~ cs aujet, cfllEJ-Cl sont obll toircs pour les Etats 
traduction dl 1 regleme.ntation proposes 
t d'~vis quc l'in-
nJ lE cadre d'un'-
cilrcctiv<- c .::;t J'•&rfc;itcmrnt c-dcissibl<:c. i::llc rt:.cOI~JIJ.Emd<: ce_pen-
dc.nt ~ la Corani:c;s1on d'elniJor::,;r lE r:luD tot poss1. e dE:-s dl:rcc-
t i VI': S COC"pl8Bt:Utc~lT UJ afJn C::.l. SOUEl.C ttrc. a d 8 •pn~ scriiJt lOllS 
corrn:.ll.HHS lE-_:::; 1-;.JCctlE:ore: c' qu1 prov1soin"'m0nt rclov, nt 1-,;,ncore de la 
CODlJ:•ett:ilCb dE..:; at_ hlsmorcs; ~n cffst,lcs ~carts bntre lcs 
re'. ,o·lr r· '· nt·:;+ lO"' c c· ,_,ll.l.\. Ct U L..J.."-' nation ~03 psuvcnt notaL£Ent avoir unc incl-
dcnct dir\.'c.ctc sur le fonctlonnu::_snt 1\.larchs cor.J.Eltm. 
L' C:lrticlr- 8 l~ dirLctlv~-cadrc prevo1t OUE:.: 
"· 
lcs 
Etats Ltl.D'urt:~s inforLcront la Cohr.ElL:;sion en tscps ilc ]JOUl 
qu'slls pul~sc prescntlr scs obs rvations, de tout projct 
ultericur dE. dlJ;o:ntlOrlS: :U.igL;l[otiVES; :regltLCntairL3 st ad-
minlstratlv~s qu'ils snv1s0 d'adoptE.r dans 1~) Lati~rl~ 
, . 
:regH,s p8r la dirE:ctiv• .• 
sarche interiEur se felicit0. ds 
~n tu:::o opportun o., L Comc1 .. )]_on de Ja C.3.E. Ci.cJTlf) }JI'O-
ceclun: legJ::LtlVl C!J~ .Etats ElGn_b:r,·~~ E:.t 9 pirtantj unc l rgE: 
haruon13 ODJ.tions f t . regLCLJ.cn 2.1rc 
JJ-~c/gy/ff 14. 75 3/def. 
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Et ad~lnistrativts qu1 stront arr2t~s p~r 6UX. Dfc plus, 
C + -+- ··. ·r e' 1~·1 · -·.·· ·r1t "' + 1 o rl c ._1 Vt, "'t::) t>LJ.l.,.... c~ v c st coc.patiblc avc c lt:. c2,rac-
t~rt. d'unL dirsctiv~. 
15. SElon l'artlclc 9 dt la dlrt.ctlvc-cadrc ~t l'articlc R 
r~l-r·r· c·.~..l· 're. cor·· .. , le~· r·y1 + ,- J. I;., c· )_ ~ _.., "' V V \,_, J.l. J'.) ... J. ._. - u c - •' ' 
Vl&,':'JE,ar lt. 3 El<.:-surc.-:; nt'::ccsss.ir,::s pOtc' Sic: conforLLsr ~i lee dlrE.c-
tlvt: dDns un de.Lai qu1 r<:.st,._ 8. fl.x~::,r 0t cOI.:.tbtllCt: E1 cour1r 8 
par tir d< not1flcat1on ds lJ directive; 1ls en lnforGcnt 
SElon la ~o1~~1s3ion du uarch~ 1nt~r1sur cc delai d~vra1~ 
Ctrf. fixe ~ six cOl3. 
:SllE. ' st iL' d 'c3UtrCc })EJ.rt qu.cc s c~s propositions ul-
tEhicurc.: s la Cor:l1..cisslon dcvrait pre•Ioir un d21s~i analoguE: po1.1r 
lF I::cJ. 'E: .. (ll Vlgucu:r dcs Ll.t ;Ul'0·1 neccsss.ircs pour SE COllfOl'DJ.S:C 
2. le:: din. et rvT. 
F1neJ:: Lc<cnt, '11<: r' corn:.:..c:md~ qlJ.~ 1' obl1gation d' infor-
CoLl~lssion so1t r:,Lplacec pc:r l'obllf,c. 
tion dE. J_' j_nforlC:E:r "un 1:-.ois" apre . le DlSE E:n or. uvrt. di:' 3 ne--
sur~: 3 cu qut.3tlon. 
0 
0 0 
16. Sous r~scrvc d~s rsLarquss et des propos1tions fon~~-
le:: 3 C J -d.t _;SUS le; COLLl.S ~.L10Yl du L;DrC .Ln t 1 ur e:::.p_prouvc le~' 
.PE 14. 75 3/def. 

